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Київський національній університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета дослідження - обґрунтування доцільності виокремлення 
регіонального рівня в моделі багаторівневого управління, що забезпечує 
функціонування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту 
персоналу. 
Завдання – розглянути та сформувати наступні задачі: запропоновано модель 
багаторівневого управління, що забезпечує функціонування соціально-економічного 
механізму ефективності менеджменту персоналу; визначено місце регіонального рівня 
в авторській моделі та обґрунтовано вплив регіонального управління на ефективність 
менеджменту персоналу. У роботі використані методологічні доробки системного 
підходу та загальна теорія систем. 
Об’єкт дослідження. Процес управління багаторівневими системами 
керування.  
Методи та засоби дослідження. Управління на регіональному рівні все 
частіше привертає увагу дослідників, які вважають розвиток регіонів визначальним при 
забезпеченні сталості соціально-економічного розвитку держави. Розгляд підприємств 
конкретної галузі на рівні регіону дозволяє визначити загальні тенденції їх розвитку в 
сукупності та спрогнозувати можливий кумулятивний ефект на регіональному рівні від 
здійснення ними діяльності. Збагачення теорії та методології на регіональному рівні є 
актуальним та своєчасним, а практика регіонального управління має значущість. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Запропоновано модель багаторівневого управління, що забезпечує функціонування 
соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу (СЕМЕМП). 
Серед рівнів у моделі виокремлено регіональний, необхідність досліджень у межах 
якого зумовлює визначення тенденцій розвитку підприємств регіону. 
Результати дослідження. Запропонована модель, яка стоїть перед 
вітчизняними підприємствами і полягає у позиціванні працівників у якості головної 
організаційної цінності, нематеріального ресурсу, дієве керування яким має 
забезпечити соціально-економічний ефект, відображена у зростанні прибутковості 
підприємств регіону. Основою формування соціально-економічного механізму 
ефективності менеджменту персоналу, вважаємо закони та закономірності 
менеджменту персоналу, базові принципи та функції, методи, засоби. Ефективність 
менеджменту персоналу забезпечується в системі управління підприємством, яка 
"працює" в певному середовищі, до якого входять соціально-економічна, правова, 
демографічна, інноваційна, глобальна складові. Сама система представлена суб'єктами 
регулювання (керівниками підприємств), об'єктами регулювання (підприємство) та 
основними складовими механізму (закономірності, принципи, методи, функції, засоби). 
Зазначений механізм має формуватися та функціонувати на всіх рівнях 
управління. Причому його функціонування знаходиться під впливом як зовнішнього 
середовища, до якого входять правове, соціально-економічне, демографічне та 
інноваційне, так і внутрішнього, що відбивається у зазначених вище складових; 
механізм формується на основі відповідних законів та закономірностей, принципів, 
функцій, методів,заходів. Загальна теорія систем дозволяє збагачувати методологію 
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економічної науки в цілому та менеджменту персоналу зокрема, оскільки базується на 
результатах філософських досліджень у сфері методології наукового пізнання.  
Для визначення впливу зовнішнього середовища на формування СЕМЕМП 
необхідно виокремити ефективність менеджменту персоналу як компоненту в межах 
підсистеми "менеджмент персоналу", яка, у свою чергу, входить до керуючої 
підсистеми, а та - до системи "підприємство". При розгляді підприємства як системи 
при поглибленому аналізі його структури можна виділити багато підсистем, які входять 
ієрархічно одна в одну за принципом "матрьошки". При цьому кінцевим етапом 
дослідження є виділення елемента, який не піддається подальшому поділу. 
Менеджмент персоналу як парадигма управління підприємства є явищем, 
характерним винятково для мікрорівня. Це твердження має таке підгрунтя: на 
глобальному, національному та регіональному рівнях більш поширені у використанні 
категорії "економічно активне населення", "робоча сила", "трудові ресурси", тому 
методологічний інструментарій, елементи якого подані у складі соціально-
економічного механізму ефективності менеджменту персоналу, не може безпосередньо 
застосовуватися зазначених рівнях. Підприємство як система функціонує у 
зовнішньому середовищі, яке складається з підсистем вищого рівня.  
Ураховуючи, що Україна розподіляється на регіони аналіз проміжного 
середовища, вплив якого є досить вагомим, дозволить поліпшити формування та 
підвищити рівень функціонування соціально-економічного механізму менеджменту 
персоналу. Рівень соціально-економічного розвитку регіонів трактується як 
інтегральний результат взаємодії основних складових: демографічного розвитку, 
розвитку ринку праці, матеріального становища населення та умов проживання, 
соціального середовища, рівня освіти населення, стану та охорони здоров'я, екології та 
фінансового забезпечення. Регіональне управління та місцеве самоврядування 
виступають як відповідні засади конституційного ладу в Україні, специфічної форми 
народовладдя. 
Ефективність управління при цьому знаходиться в прямій залежності від 
демократичних засад та реалізації соціально орієнтованого управління на місцях. Чим 
більше прав і свобод у регіонів і територіальних громад, тим вища ефективність 
управління, а внаслідок того, що підприємства знаходяться під непрямим впливом 
мезорівневих чинників, можливе припущення про взаємозв'язок рівня регіонального 
управління та рівня менеджменту персоналу на підприємстві. 
Висновки. Дослідження дієвості багаторівневої моделі показує, що регіон 
сформувався як центр машинобудування з високим науковим потенціалом, що 
відображається значною концентрацією в місті вищих навчальних закладів та науково-
дослідних установ. Це і зумовило особливості соціально-економічного розвитку, що 
реалізується на регіональному рівні в концентрації наукоємних виробництв, на яких є 
потреба у високо досвідчених кадрах. Зазначене дозволяє розглядати ефективність 
менеджменту персоналу на підприємствах у прямій залежності від формування, 
нагромадження та використання інтелектуального капіталу регіону. 
Ключові слова. Модель багаторівневого управління, регіональний рівень, 
ефективність менеджменту персоналу, промислові підприємства регіону. 
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